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ABSTRAK 
Olahraga merupakan hiburan bagi seluruh masyarakat di seluruh dunia, terutama 
sepakbola. Sebuah media, selalu mempunyai rubrik tersendiri untuk memberitakan 
informasi yang berkaitan dengan sepakbola. Mulai dari surat kabar, majalah, foto, bahkan 
video. Berkembangnya teknologi yang sangat pesat berpengaruh pada fenomena 
perubahan media. Hal itu ditandai dengan hadirnya media online yang berkembang di era 
digital saat ini. Media menggunakan hal itu sebagai kesempatan untuk memberitakan 
sebuah berita olahraga yang lebih cepat untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak hanya 
tentang sepakbola dalam negeri, media-media olahraga yang ada di Indonesia juga fokus 
memberitakan sepakbola dari luar negeri yang memiliki daya tarik yang sangat besar. 
Bola.com merupakan salah satu media olahraga yang dimiliki oleh perusahaan Kapan 
Lagi Youniverse, yang fokus memberitakan olahraga, terutama sepakbola. Dalam 
pemberitaannya, Bola.com fokus kepada sepakbola luar negeri, yang mencakup liga 
Inggris, liga Spanyol, serta kompetisi Eropa lainnya seperti Liga Champions dan Liga 
Eropa. Sajiannya dikemas secara lebih ringan, sehingga pembaca mudah menyerap berita  
yang disampaikan. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk ikut praktik kerja magang 
di Bola.com sebagai seorang content writer. Selama 90 hari, penulis melakukan praktik 
kerja magang di Bola.com dengan menjalani prosedur kerja yang dimulai mulai dari 
penugasan, melakukan riset, evaluasi, penulisan, hingga proses penyuntingan. Selama 
melakukan praktik kerja magang di Bola.com, wawasan penulis mengenai penyajian 
informasi seputar sepakbola sangat berkembang dan bisa merasakan bekerja sesuai 
arahan, dan dengan rasa tanggung jawab yang tinggi.  





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang maha Esa, atas berkat, 
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membantu membimbing dalam proses penyelesaian penulisan dari awal sampai 
akhir.  
3. Bapak Darojatun selaku Pemimpin Redaksi Bola.com yang telah memberikan 
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Bola.com. 
4. Mas Mohamad Nurfahmi Budiarto serta beberapa mentor lainnya yang selalu 
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